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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dir4,rida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SU IO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre quién ha de sustituir al
Coma ndante Jefe del Detall en ausencias o enfermedades.
Destino a un tercer maquinista. Nombra operario de má
gubias permanente a un íd. eventual. Resuelve instancias
del personal de marinería que expresa. —Nombra alumnos
Mor.,
Sección oficial
de la Escuela de Submarinos a varios Alfs. de N. Dispone
ejecución de unas obras. Dispone inclusión en presupues
to de una cantidad. -Concede crédito para adquisición de
los efectos que menciona.
SERVICIOS AUXILIARES. —Resuelve instancia del Aux. 1." de




Cuerpo de infantería de Marina
•
Cireldar. Ex.eilio. Sr.: Vista la consulta eleva
..
pól. (31 Capitán C1.-eneral (101 Departamento (le
(3ar1ngena, en 24 de enero último, acerca (10.quién
(le sustituir en sus auslhileias y eiderinedmles
los Comandantes quo ejercen en los .Regiinientos
el cometido (le ,101.0s (lo Detall; S. M. el. ReSr (quo
I)ios guarde), teniendo on cuenta .que 0.1 Comandan
te 2." doro del primor Batallón, en cada ii,ogimiento;
tiene a su cargo la inspección do las Escuelas Re
gimontales y. (ie 1;1 instrucción de la tropa, ha te
nido a bien disponer, (le acuerdo con lo informado
por el 1-1,st1do Nla voy 'Jentral de la 1.1)11E111a, sea el
Coma nda 11 te 2." .101'e (lel 2.° KII,allón el que susti
tuya al Coniandante ,IC( (lel Detall en los casos
indicados, :I n.o sor (1110 ex1K1,11 Pi Deparlia.11)(5140
l'e41)ec1iv0 tIgi.ui.e011111,11(iatil,e para eventualida
des del servicio, on cuyo caso ;-;01.:', él (1til(111 se lla
ga cargo interinamente (lp cometido.
leal orden h) (ligo a V. Id:. para sil conoci
miento y efectos.- Dio:-.; guarde V. 1■:. nitielms




Cuerpo de Maquinistas (2." Sección?
Excmo. si..: Vistia propuesta 1()r11lilada por
- 7■•■••-•-■•■•-
Joro de la Base Naval de .14a Graila, a favor del ter
cer Maquinista D. Tomás Acción Golpe, S. M.- el
Rey (q. ). g.), de acuerdo con lo informado por el
Esiado Mayor Central, se ha servil() aprobarla.
Do Real orden, comunicada por el seííór Minis
tro de Nlarina,lo (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-----Dies guarde a V. E. muchos años.--
Masdrid de febrero de 1923.
Alattirontft Jefe-) do1 11:sitdoMay,ir conlya 1,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe (le la 3." Sección del Estado NtIa
yOr Central (lo la Armada.
Sres..eapitaties Generales de los Departamentos
(le Vorrol y Cartagoun.
Operarios de maquinas permanentes
.Excmo. Sr.: Vista el acta de resultado (l el exa
men prestad()fl. bordo del acorazado fiiimeí, 1)01'
el operario (le máquinas eventual Francisco V.goa
Valverde, perteneciente al grupo (lo 1Iaquinaria,
01 liey (q. I).(le conformidad(O11con el Estad()
Mayoi. Central, se Ita servido declararlo operario
do maquinas pPrinitnento, con antigüedad de 2.1 de
enero del corriente ttl0, en (pp. prestó (hl examen de
sitticiencia riglainentario.
leal ()rden lo (ligo • F. . I)'t su con(-)ci
n'iota° y efootns. Dios guardo a V. muchos
ítitos.---Madrid (le l'ehrero (le 1923.
r.;II VELA
Sr. Almirante 3( 11() del Estado \layo'. Central (le
la i1rmada.
Sr. Intendento (1eitora1 de Mat.ina.
Sr. Comandante del acorazado ehtin/C /.
Sr. Interventor civil do (itterra y Marina y ( VI
Protectorado en Niarruee()s.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
cabo de Artillería del Marqués de la Victoria, Ma
nuel Sánchez Aroca, en solicitud de continuar en el
servicio activo de la Armada, al terminar el actual
período de enganche que sirve, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la continuación en el servicio por dos arios,
tiempo que le falta para completardoce de servicios
voluntarios,clasificándolo en cuarta campaña yde
biendo atenerse para la percepción de primas y
vestuarios, a lo dispuesto en el punto 2.° de la Real
orden de 1.° de agosto de 1922 (D'Amo OFICIAL nú
mero 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 i de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Eml :Id() NIftyor 1'•91tru I,
Gabriel .Anlóit.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias d( personal
de cabos de fogonerw; del awrjtzado ;me [, que
a continuación se relacionan, eh-s-oli-éitud* de con
tinuación en .el servicio, S M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a los mismos la continua
ción que a cada uno se les señala, clasificándoles
en la cam paña correspondiente, los cuales deberán
atenerse para la percepción de primas y vestuario,
a lo dispuesto en la Real orden de 1
" de agosto de
1922 (I). 0. núm. 171.)
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
•le Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. illiwhos
Madrid 5 de febrero de 1923.
Alinirant• Jefe del EtiLad0 MayorCentral
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General (1(.1 Departamento de (
-
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Cí vil de Guerra y Marina y (i(.1
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante 41e1 acorazado ehtime /.
Itellsecroes 414• relerestrige.
,Vwllbres, liempf, de monee ion cavipm,,I.
Juan Mateos Campos, un año y veintiocho días;
2." campaña.
* Pedro Olivares García, dos años, tres meses y
ocho días; 1." campaña.
Ginés Martínez Sánchez, dos años, cuatro meses
y veinticinco días, 1." campaña.
Pascual Rubio Martínez, dos años y catorce días,
1." campaña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento do Cartagena,
del cabo de fogoneros del Kanguro Juan Rubio Ba
rranco, en solicitud de continuación en el servicio
al terminar el actual período de enganche que sir
ve, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien accedot
a los deseos del recurrente por dos años, diez mo
ses y veinticuatro días, tiempo que 1(1 falta par«
complotar seis años de servicios voluntarios, clasi
ficándole en 2.« campaña voluntaria, y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestuarios,
a lo dispuesto en el punto 2.° de la Real orden de
1.0 de agosto pasado (D. O. número 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a N'• H. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid 31 de enero de 1923.
El Alnairanle Jefe del Estado M er Central,
Gabriel Antón.
Sr General 2.° ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y 'alvina v
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de fogoneros del torpedero núm. 14 Fran
cisco Hurtado Guerrero, en solicitud (le continuar
en el servicio activo al terminar el actual período
de enganche que sirve, 5. M. el lley (g. 11); gu).11w
tenido a bien conceder al reeUrrefite la .C011ti111111-
CiÓ11 por dos años, diez meses y veintiocho (lías,
tiempo que le falta para completar seis años de ser
vicios volunta nos como cabo de fogoneros, clasifi
cándole en 2." campaña, y debiendo atenerse para
la percepción de primas y vestuario, a lo dis
puesto en el punto 2.° do la Real ordpn 1." de
agosto do 1922 (D. 0. núm. 171).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1/larina, lo (ligo a V. H. para SU 0()110(51111bInt0
y efectos.-Dios guarde a V. E. muclos años.
Madrid 31 (le enero (le 1923.
El Almirante Jefe del 1, liStatiO Mayor Centrm,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.() Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de n'id iz.
Sr. flitendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de G tierra y Marína y (lel
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 135,
del Capitán General del Departamenio de Cartage
na, com•() consecuencia de la Real orden do 19 do
enero último (D. O. núm. 17), S. M. el lie:sr (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
nombrar Alumnos de la Escuela de Submarinos, a
los Alféreces do navío D. Rafael Guitián y Carlos
Roca, D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Bar
caiztegui, D. Pedro Sanz 'Forres, D. Carlos Barro
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da y Terry, 1). Fernando Bustillo y Delgado y don
Antonio Amusálegui Rodríguez.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V E. muchos
ailos.--Madrid 5 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor 'Jentral,
Gabriel Anión.




Excmo. Sr.: A. propuesta do la Junta mixta de
Abastecimiento de aguas a las Bases Navales; vis
to lo informado por el Estado Mayor Central, In
tendencia General y Asesoría General, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se ejecuten
por administración las obras de la cuarta Sección
l)ara abastecimiento de agua a la Base Naval de
11,1 'Ferro'.
Para esta atención so concede un cródito de pe
setas doscientas veintidós mil ochocientas dos con
oeintiscis céñtimos (222.802,26 ptas.) con cargo a
los siete millones autorizados por la Ley de 17 de
febrero de 1915.
•Lo que de Real orden digo a. V. E. para su cono
cimiento y. demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos. años.- Madrid 9 de febrero do 1923.
SII:VEI,
Sr..Almirante Jefe (lel Estado Yi4yor Central de
Armada. ;. ,
Sr Capitán General del Departamento de Ve'rrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del Servicio técnico de Abastecimiento
(141L»I de las Bases Navales.
Fondos eco, ómicos
Exem 0. Sr: Vista la carta núm. 245, fecha 25 de
enero tíltimo, (1(s) la División Naval (le Aeronáuti
ca, solicitando se asigneii á las lanchas 11-2, 11-3
y l , la consignación do cuatrocientas pesetas
mensuales de fondo económico on igual forma que
lo tienen concedido las lanchas tipo ,lf, S. M. el
(q. D. g.), de conformidad con lo informado
poi. el Estado Mayor Centval, ha tenido a bien dis
poner que en el primer presupuesto que se redac
to se tenga en cuenta lo solicitado y se asigno la
rel'erida cantidad a los fondos económicos de las
lanchas tipo /1 citadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
vi miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
:1 nos. Madrid 9 de febrero de 1923.
511,17ELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (te
la Armada.
Sr. General 2." Jefe (lel Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Soñores
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien disponer que se conceda un crédito de dos
elentas ochenta y cinco libras esterlinas, que debe
rá afectar al concepto «Material de inventario» del
capítulo 75", artículo 2.° del vigente presupuesto,
cuyo crédito deberá situarse en Londres, a la dis
posición del Jefe de la Comisión dr Marina en Eiii
ropa, para que proceda a la adquisición de los
efectos que componen la lista B, para tipo de cade
na a proa, de instalación de paravanes y que figu
ra en la oferta que en 28 de noviembre de 1922 hi
cieron los Sres. Vickers Limited, de Londres, a la
referida Comisión.
Su envío a España so efectuará en la misma for
ma que los paravanes adquiridos, siempre que su
almacenaje no produzca gastos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
miento y efectos. -Dios guarde aV. E. muchos
años.--Madrid 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General (to Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Auxiliar primor() ($e antigua organiza
ció11 del (nerpo de Auxiliares (I(' oficinas D. Fran
cisco Jiménez Prúsen, en la cual suplica que se lo
concedan dos meses do licencia por enfermo, Su
Majestad (.1 Roy (g. D. g.), .teniondo en cuenta que
en el acta del reconocimiento facultativo a que fué
sometido, SO haco constar que os de absoluta e im
prescindible necesidad 50 C011eedau al promoV011-
I;0 los doS 1110EieS de licencia que por enfermo soli
cita, se ha servido acvodo 1. a los deseos del i
sado.
Do Roa• orden, comunicada poi. el señor Mi
nistro (le Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1923.
Almil unto Jefe 41o1 Estado vi ayo' Central,
(i abrid .1nlón
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General (IP NIarina.
-
.
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DE J. ING1:NIFROS.- ¡GO
c:'c: 1NT193 Ir:ea /1._ Ci CO■31St. lerl ES I) ILI la cr? ra
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de ¡j Mie.isterio?= de Guerra, Hacienda, Fomento, Goberria•rs.;f1 71 Estado
EspeciaUstas ert Vapor para la pesca y remoicaca,re,
Más de 500 vapores procolates ia esta Casa construidos para Espafil Pertual, Francia
TAL:.:,"RE: MECÁNICOS DE CONSIT.1
Se envían presupuestos, planos y Es7,..-sifir.a„i3u,
r
so •-qttlirli)
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPANOLA
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : : MAQUINARIA : : FUNDIC1ON
CONSTRUCCIOte '4,AisES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efaictionn coa rapidez y a precios económicos
) Cli-rtaxicios 432c1serteot1c3Jlassi w1sta2.«312.isiel y <>tiro:zoma; nr3.ebteorta,1eet
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 :: BARCELONA :: y Telefonemas: ASMEDI
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Domicilio social: RIARCELONA.-PLAZA MEDNACEJ .1; 55
Casa en Madrid CALLE de RECOLETOS.12 (Apartado 905)
5UCUR5f1lLES Y DErCr:JIT05:
Bid"by" cádiz, Ulo, Marin, Corcubién, La Coruña, UI11aarca, errol, accr
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Vilialegre y San fuan c rigeva
PROVEEDORES DF LA MARINA DE GUER R A ESPAÑOL A
,DIRECCIÓN TEiEGnÁflCF y l'EUFÓNICA: I-DA.EZIEI
